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Los trailers son películas 
perfectas porque nunca te 
llegan a defraudar.
Jean Luc Godard
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Tráiler: posible definición
Un tráiler es un avance 
publicitario de una duración 
inferior a tres minutos y que tiene 
por finalidad promocionar una 
película.
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En consecuencia...
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El objetivo del tráiler es seducir y 
cautivar al público.
Se basa en la persuasión a través de la 
carga emotiva en un breve espacio de 
tiempo. Música y sonido
El aspecto sensorial es más relevante 
que el argumental.
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TRÁILER
Montaje discontinuo




Coherencia en el discurso narrativo
Creación de una atmósfera y estilo
Permite encuadrar la película en un 
determinado género cinematográfico
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¿Música original?
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Pocas veces, debido a que:
El montaje y ritmo del tráiler sea muy 
diferente al de la película.
La realización del tráiler sea anterior a la 
composición de la música original de la 
película.
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Orígenes de la música
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Música original de la película
Música de uso libre
Librerías de música específica para trailers
(Immediate Music, Audiomachine,…) 47 Ronin, Rush, Afther
Earth
Música de otras películas (Aliens, James Horner + 
20; Backdraft, Hans Zimmer + 15)
Música preexistente de estilos diversos
Música compuesta para el tráiler
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Objetivo del estudio realizado
Análisis de similitudes y diferencias 
entre las músicas y sonidos que 
acompañan los trailers de diversos 
géneros cinematográficos  tradicionales 
(comedia, acción, terror), con el objetivo 
de determinar qué estilos y 
ambientación sonora les caracterizan.
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Metodología
Análisis documental de la música y del 
sonido
50 trailers películas 2013
Dualidad cualitativa/cuantitativa 
Ficha de análisis ad hoc
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Tipología muestras
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Ficha de análisis
Dos ejes: 
Eje horizontal: distribución temporal de 
forma que podamos reflejar los cambios 
que se producen. 
Eje vertical: elementos a analizar.
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Resultados: Acción
Uso de un máximo de tres temas instrumentales. Habitualmente 
separados con silencios. 
Uso de efectos musicales y sonidos orquestales o electrónicos en la 
primera parte enfatizados con explosiones.
Canción preexistente (pop, rock, rap) en la última parte del tráiler. 
Frecuentemente uso de matiz FF justo al final.
Tempos musicales medios altos (120-180 bpm.).  Ritmo binario.
Uso habitual de sonidos sintetizados.
Continuo uso de efectos sonoros diegéticos que en ocasiones sirven 
para cambiar de secuencia.
Efectos sonoros no diegéticos en los cambios de plano y en los 
créditos. 
Mezcla de voz en off y diálogos de los personajes. 
Principalmente música empática
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Resultados: Comedia
Salvo excepciones, uso de diversos temas instrumentales 
incluyendo como mínimo una canción habitualmente preexistente.
Esporádicamente alguna canción original  y alguna diegética. 
Estilos propios de música moderna, principalmente pop y funk,. 
Instrumentación de música moderna, excepto en las parodias de 
cine de terror que incluyen orquestaciones clásicas.
Tempos medios. Ritmo binario, excepto algún  tema diegético de 
ritmo ternario.
Efectos sonoros no diegéticos en los créditos.
Mayoritariamente diálogos de los personajes y en algún caso voz 
en off de un narrador.
Principalmente música empática
Énfasis  sonoro coincidente con los títulos gráficos.
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Resultados: Terror
Numerosos  temas o motivos musicales diferentes en 
momentos aislados. Uso habitual del silencio. 
Instrumentación orquestal, sonidos sintetizados y rock 
gótico. Dark ambient (Brian Eno, Ambient 4 On land)
Tesituras amplias
Tempos lentos.
Predominan los sonidos diegéticos. Algunas veces efectos 
sonoros  graves no diegéticos en algunos créditos.
Principalmente diálogos y algunas veces voz en off.
Principalmente música empática
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Conclusión
Los resultados muestran determinadas 
similitudes sonoras y musicales comunes 
en los trailers de cada uno de los géneros 
cinematográficos objeto de estudio, 
atendiendo a los elementos de estilo y 
estructura y orientando las emociones del 
espectador.
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